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`&(#*/ 1,*.*. 8&_,3*9. ."99 /0/ 1&. -&3*+,&9#"1*99 &/(&/1 1*+ M,#09&3,"/ *,/*+
/*0*/ M3+0430+ ;*3*.3*3 N*+1*/E
<*;*/.3&/1 1*+ 5/3*+.0'(0/; ,.3 *,/* &c,&9 &0.;*+,'(3*3*W +"(+2]+#,;* M3+0430+W 1,*
10+'( *,/*/ J#_&'3"+ )*9&.3*3 N,+1E K*;*/ 1*+ <*"#*3+,* 1*+ M3+0430+ ,.3 *,/* Q/I
N*/10/; &9. b7/;.3+7;*+ ,# <*;*/.&3: :0 1*/ ),.(*+ *(*+ U+&.()"cI7(/9,'(*/
M3+0430+*/ 1*/4)&+E Q9. Q/2"+1*+0/; ;,93 &0'( (,*+ *,/ _+";+*..,6*. U+&.(6*+(&93*/E
=&. 8+&23/,6*&0 N0+1* &02 Pe ),. oe 4> 2*.3;*9*;3E =&. L&03*,9 (&3 *,/* U+&.(97/;*
6"/ fPD ##W 1,* L+*,3* )*3+7;3 Pe ##E =,* Y](* *+N*,3*+3 .,'( 6"/ HHe ## 6"+/*
&02 GDe ##E =,* K&/1.37+4* 9,*;3 4"/.3&/3 )*, f ##E L,91 PEH :*,;3 *,/* =&+.3*990/;
1*. L&03*,9*.E
L,91 PEHB M-UIb7/;.3+7;*+ rHGCs
=&. ;*2*+3,;3* L&03*,9 N0+1* 2@+ 1,* \/*+;,*&)."+_3,"/.0/3*+.0'(0/;*/ :0.73:9,'(
0# *,/ U+&.()"c*9*#*/3 6*+97/;*+3E =&)*, (&/1*93* *. .,'( 0# *,/*/ L-UI
8*;*9.30#_2W N*9'(*+ 1*+ M3+0430+ 6"+/* &02;*.*3:3 N0+1*E =,* b7/;.3+7;*+.3+0430+
N&+ &0. Y-U 6"/ =M- (*+;*.3*993W */3._+*'(*/1 1*+ >"#*/49&30+ 1*. U+&.(_+"I
)*/#&3*+,&9. &9." &0. M-UfE
K,* .'("/ )*, 1*/ 6"+,;*/ U+&.(_+"2,9*/W (&/1*93* *. .,'( 0# :N*, 6*+49*)3* Y&9)I
.'(&9*/E \,/* :0.73:9,'(* Q).3@3:0/; N0+1* )*,# b7/;.3+7;*+ 10+'( *,/* ,/3*;+,*+3*
p0*+6*+),/10/; :N,.'(*/ 1*/ Y&9).'(&9*/ *++*,'(3E L*, *3N& GaC 1*+ b7/;* N0+1*
,/ h*1*+ Y&9).'(&9* *,/ 8*;*9.30#_2 &0.;*2"+#3E =*+*/ 8"_2297'(*/ 3+&2*/ .,'( ,#
b7/;.3+7;*+ 0/1 N&+*/ 1"+3 N,*1*+0# 6*+49*)3E
HCf !&9,1,*+0/; 1*. -&3*+,&9#"1*99. &/ *,/*# M-UIb7/;.3+7;*+
%"9;*/1* %"3";+&2,*/ 1"40#*/3,*+*/ 1*/ U+&.(6*+.0'(B
  
L,91 PEGB U+&.(6*+9&02 1*. M-UIb7/;.3+7;*+. )*,# 1V/&#,.'(*/ !*+.0'(rHGCs
L,91 PEf :*,;3 1*/ 8+&23IK*;I!*+9&02 N7(+*/1 1*+ A+@20/; 1*+ b7/;.3+7;*+.3+0430+E
=,* =*2"+#&3,"/ .3*993* ),. *3N& HGe ## 1*/ _+";+*..,6*/ U+&.( 1*. L-UI
8*;*9.30#_2*. 1&+E =,*.*+ (&33* &/ .*,/*+ M3,+/.*,3* *,/*/ 4+*,.+0/1*/ p0*+.'(/,33W
1*+ :0# b7/;.3+7;*+ (,/ "6&9 N0+1*E =,* Q0.1*(/0/;*/ 1*. "6&9*/ p0*+.'(/,33.
*/3._+&'(*/ 1*/ 8&/3*/97/;*/ 1*. +*'(3*'4,;*/ p0*+.'(/,33. 1*+ b7/;.3+7;*+2+"/3E
=0+'( 1,* 8*;*92"+# N0+1* 1*+ .04:*..,6* U+&.(9&.3&/.3,*; &02 ),. :0 Ce 4> 6*+0+I
.&'(3E =,* ("(*/ 8+&23N*+3* +*.093,*+3*/ &0. 1*# 2&.3 4+*,.2]+#,;*/ p0*+.'(/,33 &/
1*+ 8"_2.*,3* 1*. 8*;*9.30#_2*.E J# N*,3*+*/ U+&.(6*+9&02 .&/4 1,* !*+.&;*/.9&.3
3+"3: N&'(.*/1*/ p0*+.'(/,33. 9*,'(3 &)E =,*. N0+1* 10+'( 1,* :0/*(#*/1 *)*/*/
M*,3*/297'(*/ 1*. 8*;*9. Z9&/;* M*,3*/ 1*. F6&9.[W 1,* 3V_,.'(*+N*,.* ;*+,/;*+*
Q)."+_3,"/.4*//N*+3* &02N,*.*/W 6*+0+.&'(3E \,/ .37+4*+*+ 8+&23&)2&99 *+2"9;3* )*,#
^)*+;&/; 6"# 8*;*9 :0+ *,;*/39,'(*/ b7/;.3+7;*+.3+0430+E =0+'( ;+]d*+* L+0'(.3@I
'4* ,# L*+*,'( 1*. ^)*+;&/;. 1*+ M3+0430+*/ #,3 ;9*,'(:*,3,;*# !*+.&;*/ 1*+ 89*I
)*6*+),/10/; 3+&3 1*+ .3&+4* 8+&23&)2&99 *,/E Q/.'(9,*d*/1 *+2"9;3* *,/ .3*,9*+ 8+&23I
&/.3,*; Z&) '&E HGe ## =*2"+#&3,"/.N*;[W &9. 1,* b7/;.3+7;*+I7(/9,'(* M3+0430+ :0+
\/*+;,*&)."+_3,"/ (*+&/;*:";*/ N0+1*E =&. 1&// *++*,'(3* (](*+* 8+&23/,6*&0 N&+
&02 1,* ;+]d*+* p0*+.'(/,33.297'(* ;*;*/@)*+ 1*# 8*;*9 :0+@'4:02@(+*/E >&'(
\,/9*,30/; 1*. _+";+*..,6*/ U+&.(. N0+1* )*, HeD ## =*2"+#&3,"/ *,/* 8+&23 6"/
Pe 4> *++*,'(3E =,*.* .3,*; */3._+*'(*/1 1*+ 8"/0.2"+# 1*+ M3+0430+ .3*3,; &02 oe 4>
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J# %"9;*/1*/ 2,/1*3 .,'( 1,* L*.'(+*,)0/; 1*+ M,#09&3,"/.+*'(/0/;W 1,* #,3 1*+ )*I
.'(+,*)*/*/ M3+0430+ 10+'(;*2@(+3 N0+1*E \/3._+*'(*/1 8&_,3*9 P N0+1*/ &0'( (,*+
)*.3,##3* `&/1)*1,/;0/;*/ 2@+ 1,* M,#09&3,"/.+*'(/0/;*/ )*&'(3*3B
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!&9,1,*+0/; 1*. -&3*+,&9#"1*99. &/ *,/*# M-UIb7/;.3+7;*+ HCe
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1,* *c_*+,#*/3*99* 80+6* &0'( 1,* X*+.3]+0/; 1*+ 6"+;*.'(&93*3*/ 8*;*9.3+0430+E
=&. X0.&##*/N,+4*/ )*,1*+ \9*#*/3* )*N,+43* *,/*/ ("#";*/*+*/ 8+&23&/.3,*;
"(/* A*&4N,+40/;E J/ 1*+ M,#09&3,"/ N0+1* 1,* 0/;*3+,;;*+3* b7/;.3+7;*+.3+0430+
10+'( 1,* R+,;,1 N&99T )*9&.3*3W N&. :0 *,/*# #*+49,'(*/ 8+&23_*&4 2@(+3*E Q99*+1,/;.
.3*993* 1,* M,#09&3,"/ ."N"(9 !*+.&;*/.6*+(&93*/ &9. &0'( 8+&236*+9&02 ,# -,33*9 .*(+
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L,91 PEfB =*2"+#&3,"/.4*//9,/,*/ &0. \c_*+,#*/3 0/1 M,#09&3,"/
L&.,*+*/1 &02 1*/ ;*:*,;3*/ \+;*)/,..*/ 4]//3* /0/ *,/* F_3,#,*+0/; 1*+ b7/;.I
3+7;*+.3+0430+ 10+'(;*2@(+3 N*+1*/E =&)*, .,/1 2"9;*/1* X,*9* 1*/4)&+B \+(](0/;
1*+ \/*+;,*&)."+_3,"/W \+(](0/; 1*+ ._*:,2,.'(*/ \/*+;,*&)."+_3,"/ Z<*"#*3+,*"_I
3,#,*+0/;[ 0/1 `*10:,*+0/; 1*. <*N,'(3.E X0+ F_3,#,*+0/; 1*. U+&.(6*+(&93*/. 1*+
b7/;.3+7;*+.3+0430+ *+;*)*/ .,'( 2"9;*/1* -];9,'(4*,3*/B
•  J/3*;+&3,"/ 6"/ M,'4*/ 0/1 `,__*/
•  F_3,#,*+0/; 1*. ^)*+;&/;. :N,.'(*/ 8"/0. 0/1 b7/;.3+7;*+
•  F_3,#,*+0/; 1*+ p0*+6*+),/10/;
•  `*10:,*+0/; 1*+ *)*/*/ %97'(*/
•  =&+.3*990/; +0/1*+ <*"#*3+,*/
•  M37+4*+* -&3*+,&90#9*/40/; 10+'( 8+&23*,/9*,30/;.*9*#*/3*
•  !*+#*,10/; 6"/ L9"'4),910/; ,# J//*+/ 1*. b7/;.3+7;*+.
•  !*+3,*20/; 1*+ 6"+(&/1*/*/ M,'4*/
•  J/3*;+&3,"/ 1*. 8*;*9. ,/ 1,* `*.3.3+0430+ Z*,/3*,9,;[E
=,* ;*/&//3*/ F_3,#,*+0/;.#];9,'(4*,3*/ )*:,*(*/ .,'( 1,+*43 &02 1*/ 6"+;*;*)*I
/*/ ;*"#*3+,.'(*/ b].0/;.&/.&3:E L*, 1*+ Q0.9*;0/; /*0*+ M3+0430+*/ ."993*/ 1,*
Q._*43* 1,+*43 ,/ 1,* \/3N,'490/; *,/29,*d*/ 0/1 .,/1 1*.(&9) ,# 2"9;*/1*/ 8&_,3*9
/"'(#&9. :0.&##*/;*.3*993E
\/3N,'490/; 6"/ 8"/.3+043,"/.+,'(39,/,*/ 2@+ '+&.("_3,#,*+3* M-UIL&03*,9* HCl
J+ !()A&/:*.(1+75(+C5(-)%.:)&5(-%&/0)*&(&$(+EQ%+/%4-05#)&'&$%)$
3869N4.)$&*$
=,* 10+'(;*2@(+3*/ 5/3*+.0'(0/;*/ (&)*/ ;*:*,;3W 1&.. M(**3I-"091,/;I
U"#_"0/1 N*;*/ .*,/*+ ;03*/ \/*+;,*&)."+_3,"/.4*//N*+3* :0/*(#*/1 ,/ 1*+
Q03"#"),9,/10.3+,* :0+ Q/N*/10/; 4"##*/ 4&//E L*, 1*/ ;*:*,;3*/ L*,._,*9)&0I
3*,9*/ (&/1*93* *. .,'( ,# <*;*/.&3: :0 1*/ 1*+:*,3 +*&9,.,*+3*/ Q/N*/10/;*/ Z.,*I
(* 8&_,3*9 G[ 0# '+&.(3*'(/,.'( &0.;*9*;3* M3+0430+*/E L,.(*+ +*&9,.,*+3* L&03*,9*
)&.,*+*/ (,/;*;*/ &02 1*/ _+"1043,"/.3*'(/,.'(*/ !"+3*,9*/W 1,* M-U )*, )*I
.3,##3*/ M3@'4:&(9)*+*,'(*/ ;*;*/@)*+ M3&(9 ),*3*3E
M"#,3 *+;&)*/ .,'( &0. 1*/ 10+'(;*2@(+3*/ M301,*/ :N*, Q._*43*W 1,* .,'( :04@/23,;
&02 1,* Q/N*/10/; 6"/ M-U ,# A4NIM*43"+ &0.N,+4*/ 4]//3*/B
•  >03:0/; 6"/ M-U &9. K*+4.3"22 2@+ '+&.(+*9*6&/3* M3+0430+)&03*,9*
•  F_3,#,*+0/; 1*+ 1*+:*,3 &/;*N&/13*/ Q/)&03*,9* (,/.,'(39,'( ,(+*+ U+&.(*,;/0/;E
5# 1,*.* X,*9* :0 *++*,'(*/W #@..*/ &)*+ *,/*+.*,3. ;*N,..* `,'(39,/,*/ )*&'(3*3
N*+1*/W &/1*+*+.*,3. 4]//*/ 10+'( ;**,;/*3* 0/1 "_3,#,*+3* 8"/.3+043,"/*/ N*,3*+*
!"+3*,9* *+:,*93 N*+1*/E
`,'(39,/,*/ :0+ 8"/.3+043,"/ '+&.(3*'(/,.'( ;**,;/*3*+ M-UIL&03*,9*B
•  =&+.3*990/; +"(+2]+#,;*+ M3+0430+*/
•  Q0.+,'(30/; 1*+ M3+0430+*/ ,/ 1*/ Y&0_3'+&.(+,'(30/;*/
•  Q).3@3:0/; 1*+ M3+0430+*/ 2@+ M'(+7;&02_+&99
•  M,'(*+0/; 1*+ U+&.(.3+0430+*/ ;*;*/ Q0.4/,'4*/ Z2+*,* b7/;*W K&/1.37+4*[
•  >03:0/; '+&.(3&0;9,'(*+ 89*)*6*+),/10/;*/
•  F+,*/3,*+0/; 1*+ 89*)*/&(3 :0+ !*+#*,10/; 1*+ "E&E 8*,9N,+40/;
•  !*+.37+40/; 297'(,;*+ M3+0430+*/ 10+'( A+"2,9* #,3 F+,*/3,*+0/; ,/ U+&.(+,'(30/;
•  J/3*;+&3,"/ 6"/ M,'4*/ ,/ U+&.(+,'(30/;
•  <*:,*93* \,/9*,30/; 1*+ \/*+;,*&)."+_3,"/.6"+;7/;* Z_+";+*..,6*. U+0.(,/;[
•  ?+,;;*+0/; 1*+ M3+0430+ :0+ `*10:,*+0/; 6"/ A*&49&.3*/
F_3,#,*+0/;.&._*43*B
•  M'(&22*/ 6"/ R\'4*/ 0/1 8&/3*/TW 1& 10+'( `*,d*/ 1*+ %&.*+/ ("(* \/*+;,*)*I
3+7;* 1,..,_,*+3 N*+1*/
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•  F_3,#,*+0/; 1*+ -&3*+,&9+*:*_30+ 2@+ U+&.()*9&/;* Z%&.*+;*(&93[
•  X,*9;*+,'(3*3* !*+.37+40/; 10+'( ;*+,'(3*3* \/19".2&.*+/
•  U+&.(9&.3.3*0*+0/; 10+'( K&/1.37+4*/_+"2,9 @)*+ 1*+ U+&.(97/;*
•  <*:,*93* F+,*/3,*+0/; 1*+ %&.*+/ )*,# A+*..6"+;&/;E
=,* ;*/&//3*/ Q._*43* 4]//*/ /&'( ,/3*/.,6*/ A&+&#*3*+.301,*/ ):NE 4"/.3+043,6*+
Q).3,##0/; :0+ !*+)*..*+0/; 1*. Q/N*/10/;._"3*/3,&9. 6"/ M-UIM3+0430+*/ )*,I
3+&;*/E X0# L*,._,*9 N*+1*/ ,/ rHGfs .*(+ ("(* \/*+;,*&)."+_3,"/.4*//N*+3* 2@+
M-UI`"(+* ;*/&//3E =,*.* M3+0430+*/ N,*.*/ 4*,/* 89*)/&(3 &02E M,* N&+*/ #"/"I
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M3+0430+ ,.3 1&// &99*+1,/;.W 1&.. I :0+ ,# A4NIL&0 /"3N*/1,;*/ Q/),/10/; N*,3*+*+
L&03*,9* I 4*,/ %9&/.'()*+*,'( :0+ !*+2@;0/; .3*(3 0/1 1*.(&9) 1,* U+&.(.3+0430+ ,#
A+,/:,_ ;*.'(N7'(3 N*+1*/ #0..W 0# ?*,9* &/:0),/1*/E
J# 2"9;*/1*/ L,91 N*+1*/ )*,._,*9(&23 &/ 1*+ -*+'*1*.IL*/: QI89&..* 1,* `"()&0I
):NE 8&+"..*+,*4"#_"/*/3*/ )*/&//3W )*, 1*/*/ *,/* Y*+.3*990/; &0. M-U 1*/4I
)&+ ,.3 "1*+ N" 1,*. 1*+:*,3 6"/ 6*+.'(,*1*/*/ Q03"#"),9(*+.3*99*+/ )*, &/1*+*/
-"1*99*/ .'("/ 10+'(;*2@(+3 N,+1E
    -"3"+(&0)*       ?@+*/     L"1*/_9&33*     =&'(       Y*'43@+aI49&__*      8"329@;*9
M3"d27/;*+     p0*+3+7;*+    b7/;.3+7;*+      M'(N*99*+       QIaLIaUIM709*    %*9;*
L,91 lEHB -];9,'(* M-UIL&03*,9* 2@+ A4NW )*,._,*9(&23 )*/&//3 &/ 1*+ -*+'*1*.I
L*/: QI89&..*
\/3N,'490/; 6"/ 8"/.3+043,"/.+,'(39,/,*/ 2@+ '+&.("_3,#,*+3* M-UIL&03*,9* HCo
5/3*+ L*&'(30/; 1*+ ;*/&//3*/ Q._*43* 4]//*/ 6,*9* \9*#*/3* *,/*+ (*03,;*/ A4NI
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M-UH{\A{P eWe GGD HHCWH GGoWO CDWO GeWe HWGH GWo GPWl I
M-UH{\A{e eWe GGD HDlWl GGoWe CGWf GPWG HWGC GWO GlWf I
M-UH{\A{f eWf GCD HDCWe GGoWP CGWC GPWO HWGH GWO GPWo GlWD
M-UH{\A{C HHWH GGe HDoWH GGoWf CCWl GPWe HWGl GWo GlWH I
M-UH{\A{G HHWH GHD HDoWl GGoWf GoWG GPWH HWHG GWo GOWP I
M-UH{\A{H HHWG GHD HHHWl GGoWP CHWo GeWO HWGf GWo GOWG GOWD
M-UG{\A{P eWf Gfe oPWG GCDWD CGWo GOWo HWHf GWO GlWG I
M-UG{\A{e eWf Gfe oeWC GGoWf CeWl GoWe HWGH GWO GlWl I
M-UG{\A{f eWf GCe oGWP GGoWl COWG CDWG HWGl GWO GoWl GOWG
M-UG{\A{C HHWH GCe oOWH GGoWO CeWf GoWe HWGD GWo GoWD I
M-UG{\A{G HHWH GCD HHGWD GGoWo CGWl GPWD HWGP GWo GPWD I
M-UG{\A{H HHWG GCD HHOWo GGoWH CfWD GfWG HWfD GWo GfWG GPWf
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M-Ue{\A{H eWf GDD HGeWl GGoWf GeWG GHWO HWHP GWl GeWD I
M-Ue{\A{G eWf GDD HHPWC GGoWl GlWP GCWl HWHP GWO GlWG I
M-Ue{\A{C eWf Hoe HGlWD GGOWo GeWD GHWl HWHe GWO GeWe GeWo
M-Ue{\A{f HHWH Hoe HCCWG GGOWo GeWD GHWe HWHP GWo GeWC I
M-Ue{\A{e HHWG Hoe HfDWH GGOWO GPWD GDWl HWGP GWo GfWC I
M-Ue{\A{P HHWG Hoe HGoWf GGoWD GeWO GGWC HWHP GWo GPWG GeWC
M-UP{\A{H eWe GCD HDfWG GGDWH CGWe GlWG HWHo GWO GPWH I
M-UP{\A{G eWe GCe HDGWG GHoWl CCWo GlWl HWGC GWO GeWo I
M-UP{\A{C eWe GCD HHCWo GGDWC CDWe GfWo HWGC GWO GCWo GeWC
M-UP{\A{f HHWC GCD HHDWD GGDWD CCWo GPWH HWCD GWo GeWD I
M-UP{\A{e HHWH GGD HHDWP GHoWf CGWD GPWC HWGG GWo GPWC I
M-UP{\A{P HHWG GCD HDGWC GGDWC CfWO GlWo HWGe GWo GPWO GPWD
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M-UC{\A{G HDWP GCf HHGWC GGoWo CDWf GGWe HWCe GWe GGWH I
M-UC{\A{H HDWe GCD HHCWC GGoWH CDWo GGWf HWCO GWe GGWC I
M-UC{\A{C HDWl GCO HDGWP GGoWC CHWH GeWD HWGf GWP GfWH GGWO
M-Uf{\A{C HHWl GeC ofWO GGoWP fHWC CfWD HWGG CWG CHWD I
M-Uf{\A{G HHWO Gef HDHWO GGoWl CoWl CHWH HWGO CWG GOWG I
M-Uf{\A{H HHWo GeC HDOWD GGoWG COWl GoWP HWCH CWG GPWo GOWl
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M-UH{\A{l HHWG ClD PPWH GCDWP eCWf fCWO HWGG GWo GeWD I
M-UH{\A{o HHWH CPe lHWO GCDWG flWP CoWe HWGH GWo GGWC I
M-UH{\A{O HHWH CfD lOWe GoDWD feWG CPWH HWGe GWo GoWD I
M-UH{\A{HD HHWG CfD leWO GoDWG feWo ClWO HWGH GWo CDWP GPWl
M-UH{A5`{l HHWC Col lDWP GCDWD loWG fCWC HWOC CWH GeWC I
M-UH{A5`{o PWl CoO GeWH GCDWf PoWo fCWH HWPG HWH GeWC I
M-UH{A5`{O HHWC fDP PeWH GGoWe lCWo flWD HWel CWH GPWl GeWO
M-UG{\A{l HHWH fGD elWH GCDWP PDWP eDWG HWGH GWo GlWO I
M-UG{\A{o HHWH fGD elWD GCDWP eoWe eDWf HWHO GWo GlWo I
M-UG{\A{O HHWH fHD eoWG GGoWl elWH fOWD HWHo GWo GlWH I
M-UG{\A{HD HHWH fGD elWO GCDWC PHWP foWG HWGe GWo GlWC GlWe
M-UG{A5`{l HHWe fCP PHWD GGoWD lPWG foWP HWef CWD GPWG I
M-UG{A5`{o HHWC fCl eoWC GGoWH loWG eGWD HWeG CWH GlWf I
M-UG{A5`{O HHWC fGH PeWP GGoWD llWC flWf HWPC CWH GeWo GPWe
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M-UC{\A{f HHWC CoC PlWf GCDWe PlWO feWl HWfO CWH GPWo I
M-UC{\A{e HHWH CoP lHWe GCDWC lHWl fHWl HWlG CWD GfWC I
M-UC{\A{P HHWC Cof lHWD GCDWH PoWD fCWf HWeo CWH GeWe GeWP
M-UC{A5`{e HHWH COo lfWD GCDWD PeWf fDWP HWPH CWD GfWH I
M-UC{A5`{f HHWC COf OGWH GCDWD PHWO ClWH HWPP CWH GGWC I
M-UC{A5`{P HHWC COC loWe GCDWD PfWe COWe HWPO CWH GCWG GCWG
M-Uf{\A{f HHWG fCl eoWl GCHWD OGWO eDWP HWPf CWD GPWo I
M-Uf{\A{e HHWG fCo elWG GCHWD OHWC eCWe HWeG CWH GOWf I
M-Uf{\A{P HHWf feD efWD GCDWl lOWO eeWP HWfG CWD GOWl GOWD
M-Uf{A5`{e HHWC fff eeWf GCDWf lPWe efWO HWfD CWH GOWP I
M-Uf{A5`{f HHWC ffC ePWl GCDWC lOWC efWe HWff CWH GOWe I
M-Uf{A5`{P HHWf ffo eeWl GCHWD lOWO eCWP HWfl CWD GlWl GOWC
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M-Ue{\A{o HHWC CHe OHWo GGoWl eCWH ClWe HWfG CWH GlWf I
M-Ue{\A{l HHWC CHP OOWo GGoWo PDWG CeWf HWlD CWH GeWO I
M-Ue{\A{O HHWf CHH oGWC GGoWl eOWo CCWl HWle CWH GfWo GPWD
M-Ue{A5`{O HHWH CHC oeWf GCDWG eeWC CDWO HWOD GWo GGWl I
M-Ue{A5`{l HHWG CHC ooWe GCDWD eCWO CDWG HWlO CWD GGWG I
M-Ue{A5`{o HHWH CHl oGWo GGoWl ePWo CGWe HWle CWD GCWP GGWO
M-UP{\A{l HHWG COG eeWG GGDWD lCWo eeWC HWCf CWH CGWD I
M-UP{\A{O HHWG CoC ePWH GGDWC lCWH efWO HWCC CWH CDWo I
M-UP{\A{o HHWG fDe eeWD GGDWH OHWf eeWo HWfP CWH CDWe CHWH
M-UP{A5`{O HHWG CoC PGWD GGDWH leWl foWP HWeC CWH GlWo I
M-UP{A5`{l HHWG CoH PfWo GHOWO lCWP fPWf HWeo CWD GPWD I
M-UP{A5`{o HHWG fHD PCWo GGDWl llWP flWP HWPC CWH GeWl GPWe
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M-Uf{ICD>{H HGWlO CPo OeWl GHPWG elWl fOWG HWGD fWHO GOWC I
M-Uf{ICD>{G HGWlf CPD OPWl GHPWG leWO foWo HWeG fWHe CDWD I
M-Uf{ICD>{C HGWlG fCf lGWO GHlWe POWH ePWG HWGH fWHe GOWG GOWO
M-Uf{>{H HGWlO CPC oGWC GHeWl ePWH fCWl HWGO fWHO GPWD I
M-Uf{>{G HGWlO fHC OCWD GHPWf PGWH eDWD HWGf fWHo GPWG I
M-Uf{>{C HGWOG fGe lfWl GHoWl POWe ePWo HWGD fWGH GoWf GlWD
M-Uf{wOD>{H HGWeO fCP loWH GGDWD PGWo eHWC HWGC fWDe GeWo I
M-Uf{wOD>{G HGWlG CPf HHPWG GHPWl eDWf CfWO HWfe fWHC GDWl I
M-Uf{wOD>{C HGWlf CPl HDfWC GHPWH eHWo COWO HWCf fWHe GGWo GCWG
M-Uf{ICD?{H HGWlO Cee OGWH GHPWD elWG foWD HWHl fWHO CDWP I
M-Uf{ICD?{G HGWlf fGC PPWo GHeWO leWO PDWo HWGf fWHe CHWH I
M-Uf{ICD?{C HGWlf fGe PlWG GHPWP PlWD PDWe HWHH fWHe CDWO CDWO
M-Uf{\A{f HHWG fCl eoWl GCHWD OGWO eDWP HWPf CWD GPWo I
M-Uf{\A{e HHWG fCo elWG GCHWD OHWC eCWe HWeG CWH GOWf I
M-Uf{\A{P HHWf feD efWD GCDWl lOWO eeWP HWfG CWD GOWl GOWD
M-Uf{wOD?{H HGWOe fCG OHWD GHOWP PeWH eHWD HWGO fWGC GeWO I
M-Uf{wOD?{G HGWll fDo OOWl GHoWH eoWC fPWO HWGl fWHe GeWH I
M-Uf{wOD?{C HGWlO CPf HHfWP GHeWH foWD CeWo HWCP fWHP GHWG GfWC
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>%{\A{H{p DWDDDO GGO HPD GGG fCWO GDWP GWHC CWGo HeWO I
>%{\A{H lWof GoC eH GHP eGWO CDWo HWlH HWeO GGWo I
>%{\A{G HDWHl GoG HDe GHP fCWH GfWO HWlf GWPC HOWe GDWl
>%{A5`{H{p DWDDDO CGo HGD GGf fCWG PWCo PWlP DWle fWCP I
>%{A5`{H oEOo CGo lo GGG fPWH CHWD HWfo GWfe GDWo I
>%{A5`{G HDWP CGo OC GGH eGWD CHWC HWPP GWel GDWO I
>%{A5`{C oWoC CDP lG GGH eDWo CCWo HWeD GWfe GfWP GGWH
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b``b{\A{l HHWG flP eOWH GCDWC ofWG eGWG HWOH CWD GeWf I
b``b{\A{O HHWC fll eOWG GCDWo ofWf eCWD HWlO CWH GeWl I
b``b{\A{o HHWG fle PDWO GCDWl oPWD foWl HWoC CWD GfWG GeWH
b``b{A5`{G HHWG fPf PDWe GCDWO OPWD eHWC HWPO CWH GeWP I
b``b{A5`{H HHWG fPl PoWO GCDWC OPWo fCWl HWoo CWH GHWP I
b``b{A5`{C HHWG flH POWf GCDWe oDWl fCWP GWDO CWD GHWf GGWo
`bb`{\A{f HHWC fPe PoWH GCDWP HDGWD fCWO GWCC CWD GHWO I
`bb`{\A{e HHWG flD PoWf GCDWP oOWe fCWl GWGe CWD GHWe I
`bb`{\A{P HHWe flo POWf GCDWH oeWl fCWl GWHo CWD GHWH GHWe
`bb`{A5`{G HHWe flD llWe GCDWD ofWG COWD GWfO CWD HOWP I
`bb`{A5`{H HHWG fPH lCWl GCDWG oDWf fDWO GWGG CWD GDWe I
`bb`{A5`{C HHWG flH lfWe GCDWP oPWG fDWC GWCo CWD HoWO HoWP
`pp`{\A{H{p DWDDDO ffO HeD GGe POWo fCWe HWeO PWGO GDWC
`pp`{\A{H HHWGC feo Pf GDO PHWP foWG HWGe CWHf GGWG I
`pp`{\A{G HHWeD flH eo GHG PDWC eeWo HWHo CWC GeWG I
`pp`{\A{C HHWef fPf PC GDl POWf eCWl HWGl CWf GfWH GCWOC
`pp`{A5`{H{p DWDDDO eHH HPD GGH lGWO feWO HWeo lWCC HoWO
`pp`{A5`{H HHWCH eDD ee GGD lHWe ePWC HWGl CWH GfWP I
`pp`{A5`{G HHWPD eDP eO GHP PeWO efWC HWGH CWH GCWH I
`pp`{A5`{C HHWHP eDD PC GGD PGWP foWO HWGP CWG GGWD GCWGC
p``p{A5`{H{p DWDDDO feD HPD GGe POWe fGWP HWPH PWPe GDWo
p``p{A5`{H HHWCl flH PC GHG PGWo eDWC HWGe CWG GGWe I
p``p{A5`{G HHWPG feO PG GDO elWl eDWG HWHe CWH GGWo I
p``p{A5`{C HHWGD flC Pf GHH PGWf fOWl HWGO CWH GHWo GGWfC
p``p{\A{H{p DWDDDO feD lO GGe PeWG CGWo HWoO GWeP HeWe
p``p{\A{H HHWPG feD lD GDo ePWO flWo HWGC CWf GGWC I
p``p{\A{G HHWCG fee PG GDl PfWP eHWo HWGf CWG GCWl I
p``p{\A{C HHWGP feP lH GDP PGWO feWH HWCo CWG GDWC GGWH
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`*'{\A{H{p DWDDDO CCl HPD GGG PGWG foWP HWGe lWoC CGWl I
`*'{\A{H oWOD CCo eG GHP efWC feWG HWGD GWCf GOWl I
`*'{\A{G HHWGf CCo Pl GHo ePWP flWD HWGD CWHe CDWf I
`*'{\A{C HHWfD CCP Po GHO eGWl flWP HWHH CWCH CHWH CDWDl
`*'{A5`{H{p DWDDDO CPo HPD GGf eeWl feWo HWGH lWCf GlWo I
`*'{ A5` {H HHWCo ClH lC GGH eCWl fCWl HWGC CWGH GPWG I
`*'{ A5` {G HHWCC ClO Pl GGG PDWH flWo HWGe CWGG GOWG I
`*'{ A5` {C HHWCC Cel ll GGG efWG fHWP HWCD CWGC GPWH GPWOC
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%9*c{\A{H{p DWDDDO CeG HPD GGG fHWo CG HWCH eWHH GDWG I
%9*c{\A{H HHWCH CPG oH GGD eHWG CPWO HWCo CWCl GGWe I
%9*c{\A{G HHWCf CPH le GHO eDWP fCWe HWHP CWC GPWP I
%9*c{\A{C HHWeo CeP Oo GHl eHWG COWP HWCC CWfl GCWO GfWC
%9*c{A5`{H{p DWDDDO Coe HPD GCP COWl CH HWGe fWDC HeWG I
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